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Abstract 
This study aimed to identify the level of social and life skills and 
modifying the external locus control to internal locus control among students 
of prince Sattam bin Abdul-Aziz University. Furthermore, the researcher 
prepares a training program for improving student’s social and life skills. The 
study sample consists of (40) students of second and third at education 
college, who they were randomly distributed equally into experimental and 
control groups; each group consists (20) students. The following instruments 
were used by researcher in data collection: social skills scale; and the training 
program for improving social and life skills and modifying the locus of 
control. According to the results of the study the researcher found that there 
is statistically significant differences at the level of (α≤ 0.05) between the 
average of the sample (experimental and controls) on the post-measurement 
of all social life skills, and differences were for the experimental group in all 
skills. In addition, there were statistically significant differences at the level 
of (α≤ 0.05) between the average of the sample (experimental and controls) 
on the post-measurement of locus of control and differences were for the 
experimental group who all have external locus of control. Moreover, The 
results of the study indicated that there were statistically significant 
differences at the level of (α≤ 0.05) between the average of the sample 
(experimental and controls) on the post-measurement for both social life skills 
and locus of control scale for the experimental group, which indicating to the 
effectiveness of training program and its role in improving social life skills 
and modifying the locus of control among the study sample. 
Keywords: social skills, locus of control. 
 
 




 اثر برنامج تدربي جمعي في الارتقاء بمستوى المهارات الحياتية الاجتماعية
 العزيز وتغيير مركز الضبط الخارجي إلى الداخلي، لدى طلبة جامعة الأمير سطام بن عبد
 
 ناصر الدين إبراهيم أحمد أبو حماد
 بن عبد العزيز الأمير سطامجامعة  -كلية التربية 
 moc.oohay@dammahnaedresan
  ملخص:ال
تغيير مركز الضتتتبط الاجتماعية ه  الحياتية الدراستتتة التعرل علس مستتتتها المتارا  استتتتتد          
 ي ها  عداد برنامج تدريبي بد العزيز، الخارجي إلس الداخلي لدا طلبة جامعة الأمير ستتتتتتتتتتتتتتطام بن ع
تغيير مركز الضتتتتتتتتبط الخارجي إلس الداخلي لديتم. الاجتماعية ه  الحياتية المتارا بمستتتتتتتتتها  الارتقاء
) طالبًا من المستتتتتتتتتتهيينو الااني هالاال  من كلية التربية، تم تهزيعتم 04هتكهن  عينة الدراستتتتتتتتتة من (
) طالبة لكل مجمهعة. هقد استتتتتخدم الباح  02( بهاقع عشتتتتها يلا علس مجمهعتينو تجريبية هضتتتتابطة،
الضتتتتتبط، هالبرنامج التدريبي  ي مركز الاجتماعية، همقياس الحياتية دها  الأتيةو مقياس المتارا  لأا
الضتتتتبط. هقد تهاتتتتل  الدراستتتتة إلس هجهد  ره   مركزالاجتماعية هتعديل  الحياتية تحستتتتين المتارا 
 الدراستتتتتتة عينة أ راد تقديرا  متهستتتتتتطا  بين)  α≥50.0لدلالة (إحاتتتتتتا يا عند مستتتتتتتها اذا  دلالة 
الاجتماعية، هكان  الفره   الحياتية ) علس القياس البعدي لجميع المتارا هالضتتتتتتتتتتتتتتابطة التجريبية(
هجهد  ره  ذا  دلالة إحاتتتتتتتتتا ية عند مستتتتتتتتتتها ه  لاتتتتتتتتتال  المجمهعة التجريبية  ي جميع المتارا .
) علس القياس الضتتتتتتابطة التجريبية( الدراستتتتتتة عينة أ راد تقديرا  متهستتتتتتطا  بين)  α≥50.0الدلالة (
الضتتتتتتتتبط، هكان  الفره  لاتتتتتتتتال  المجمهعة التجريبية حي  ان جميع أ راد المجمهعة  لمركزالبعدي 
 ≤αهجهد  ره  ذا  دلالة إح ا ية عند مستها الدلالة (كما أشارة النتا ج إلس  ذهي ضبط خارجي.
أ راد عينة الدراسة (التجريبية هالضابطة)علس القياس البعدي لكل من ) بين متهسطا  تقديرا  50.0
الضتتتتتتبط هلاتتتتتتال  المجمهعة التجريبيةة مما يعني قدرة  مركزالاجتماعية، همقياس الحياتية المتارا  
 مركزالاجتماعية هتعديل  الحياتية البرنامج التدريبي ه عاليته هاستتتتتتتتتتمرار تتايرن  ي تحستتتتتتتتتين المتارا 
 عينة الدراسة.الضبط لدا 
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إنَّ الإنسان بطبعه اجتماعي، هبحاه الدؤهب عن تحقي  ذاته هكيانه يحتاج إلس مجمهعة من       
 ي إنجاز تطلعاته المتارا  الاجتماعية التي تستل له عملية التهاال هالتفاعل مع محيطة، هتساعدن 
م) 7791هآماله. هنتيجة لتذن الأهمية هضع أعضاء مؤسسة التعليم الاجتماعي هالانفعالي عام (
متارا  أساسية متنهعة للمتارا  الاجتماعية هالانفعالية، هيو التهاال بفاعلية، هالقدرة علس التعاهن 
لمنظهر التعاطفي، هالتفاؤل هالفكاهية مع الآخرين، هضبط الذا  الانفعالي هالتعبير المناسب، هاتخاذ ا
المشكلات وفك  هالهعي بالذا  مشتمًلا علس القهة، هالقدرة علس التخطيط ههضع الأهدال، هحل
 ).0002 ,grebssieW & sailEالنزاعات بمنطقية (
 ها  لس جانب المتارا  الاجتماعية التي يكستتتبتا الطلبة من البي ة المجتمعية المحيطة،  ته أيضتتتً ا     
يكستتتتتتتتتتتب المتارا  الانفعالية التي تعد من بين العنااتتتتتتتتتتتر المتمة  ي التفاعل بين الإنستتتتتتتتتتتان هبي ته، 
هتحد  الاستتتتتتتتتتتتتتجابا  ردلا علس تغير متم يحد   ي البي ةة حي  تؤار الانفعالا  بقهة  ي ستتتتتتتتتتتتتله  
شتتتتتتتتتطة الطلبة داخل الجماعة المحيطة به، ه تمه للآخرين ه تمه للبي ة المحيطة همشتتتتتتتتتاركته  ي الأن
المختلفة هتطهر ستتتتلهكه الاجتماعي يمكنه من الستتتتيطرة علس انفعالاته هالتعبير المناستتتتب عنتا الأمر 
 ).1102الذي يؤار بشكل هاض   ي شخايته ككل (الحهراني هالادي ، 
هعليه  إن أي قاتتتتتتهر مبكر  ي هذن المتارا  قد يؤدي إلس تتاير ستتتتتتلبي يتراكم  ي شتتتتتتخاتتتتتتية      
م بمراحله المختلفة  يما بعد،  تدني المتارا  الاجتماعية لدا الطلبة تؤار ستتتتتلًبا الإنستتتتتان هعلس التعلي
 ي تقديرهم لذاتتم، هرضتتاهم الشتتخاتتي هنمههم، هاتجاهاتتم الإيجابية نحه التعلم،  علس المعلمين أن 
عالية يتخذها دهًرا  عاًلا  ي مساعدة الطلاب علس اكتساب هتطهير هتتذيب المتارا  الاجتماعية هالانف
 ).2002 ,sirroMالضرهرية للعلاقا  هالتفاعلا  الاجتماعية المتمة (
هيؤكد الترا  الستتتتتتتتتتتتتيكهلهجي علس الارتباط بين القاتتتتتتتتتتتتتهر  ي المتارا  الاجتماعية هالعديد من      
الاضتتتطرابا  النفستتتية هالجستتتمية هالستتتلهكية، هخاتتتهاتتتً ا الاكت اب هاليتس هالشتتتعهر بالهحدة النفستتتية 
إلس الماتتتتتادر الخارجيةة كالحظ هالاتتتتتد ة هالستتتتتحر هالقدر،  قد تبين أنَّ ا تقار الفرد هعزه الأخطاء 
لمتارا  التفاعل الاجتماعي الناجحة مع الآخرين، هعدم القدرة علس التعبير عن المشتتتتتتتتتتتتاعر كما بين 
) يؤدي إلس اضطرابا  نفسية، منتاو الانسحاب، هالشعهر بالعزلة الاجتماعية، )nosrettaPباترسهن 
هعدم التقبل هالعجز. كذل  إذا انخفضتتت  قدرة الفرد علس قهل كلمة  لا  من باب الخهل من الآخرين 




 يؤدي إلس تعرض الفرد للتاتتتتتتتتتتتتتترل ه   ستتتتتتتتتتتتتتلهكيتتتا  منحر تتتة ) llirbmagكمتتتا بين جتتتامبريتتتل (
 ).0002 ,anneKcM(
 ة ي أي مجتمع ضتتتتترهرة حتمية لجميع الأ رادالمتارا  الاجتماعية  يمكن القهل أنَّ  ،همما ستتتتتب      
الذي يعيش   تي من المتطلبا  الأستتاستتية التي يحتاج إليتا الفرد لكي يتها   مع نفستته همع المجتمع
علس مهاج تتة   يتته، هيتعتتايش معتتهة حيتت  إن تتا تمكنتته من التعتتامتتل التتذكي مع المجتمع، هتستتتتتتتتتتتتتتتاعتتدن
ا تتار كاير ًت لداخليهجتة الضتتتتتتتتتتتتتتبط ا نَّ إهبالتالي   ،المشتتتتتتتتتتتتتتكلا  اليهمية، هالتفاعل مع مهاقل الحياة
 الاجتماعية هالانفعالية. بالخبرا 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها
جاء أساس مشكلة الدراسة هالرغبة  ي إجرا تا من خلال ملاحظة الباح  لما تشكله ظاهرة تدني      
ضتتتبط خارجي من خطر علس  مركزالاجتماعية، ههجهد  الحياتية هتحديدًا المتارا  مستتتتها المتارا 
لا ستتتتتتتتتيما هنحن نعيش  ي عاتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتريع التقدم مما يتطلب من الطلبة التعامل مع الجامعة،  طلبة
المهاقل الحياتية التي تهاجتتم بمستتتتها عالن من المتارا  الاجتماعية هالانفعالية، هتحمل المستتتؤهلية 
الة هالتهجه نحه الضتتبط الداخلي بدًلا من التهجه نحه الضتتبط الخارجية حي  تم راتتد المؤشتترا  الد
علس انخفاض مستتتتتتتتتتها المتارا  الاجتماعية، ههجهد هجتة ضتتتتتتتتتبط خارجي، منتاو أن بعض الطلبة 
يعزهن  شتتتتتتتتتتتلتم هنجاحتم  ي تحقي  أهدا تم إلس عهامل الاتتتتتتتتتتتد ة هالحظ هالقدر هالستتتتتتتتتتتحر هالعهامل 
الخارجية، هعدم قدرتتم علس تقبل الطرل الآخر همشتتتتتتتتاعر الدلء تجاهه هالحر علس جعل اللقاء 
ا، هاستخدام ايغة الأمر هالمطالبة المباشرة هالكايرة، هعدم معر ة كيفية الاعتراض أه قهل (لا) ممتع ً
بطريقة مناستتتتتتتتتتتتتتبة، هتجاهز القهاعد من خلال مقاطعة الآخرين أاناء الحدي  ها  اتتتتتتتتتتتتتتدار النكا  غير 
كلما ، المناستتتتبة للمهقل، هعدم استتتتتخدام نغمة الاتتتته  هنبراته همدان همعدل الكلام هستتتترعة تتابع ال
هكلتا مكهنا  اتتتتتتتتهتية هامة للرستتتتتتتتالة التي نريد نقلتا، هالتي يمكن بستتتتتتتتتهلة أن تؤكد أه تدحض ما 
نقهل، هانخفاض شتتتدة التقاء النظرا  (لغة الجستتتد) هالتي تعكس إشتتتارا  غير لفظية متمة  ي تحديد 
 كيل نشتتتتعر تجان شتتتتخ ما  ي مهقل ما، هكيل يشتتتتعر تجاهنا هذا الشتتتتخ ، كذل  نق الخبرة
 ي إدرا  إيماءا  هتعبيرا  الهجه حي  لكل هجه رستتتتتتا له الفريدة التي هي مؤشتتتتتترا  انفعالية تعكس 
 بهضهح الحالة الداخلية للشخ و كالغضب، هالحزن، هالسعادة، هالدهشة، هالاشم زاز، هالخهل.
ههجهد هذن المظاهر التس تعد من المؤشرا  الدالة علس انخفاض مستها المتارا  الاجتماعية،      
 الإرتقاء بمستتتتتتتتتتتها ي  جمعي إلس إعداد برنامج تدريبي الضتتتتتتتتتتبط الخارجي التي د ع  الباح  مركز
لدا طلبة جامعة الأمير  الخارجي إلس داخلي الضتتتتتتتتتتتتتتبط مركز تغييرالاجتماعية ه الحياتية المتارا  
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تستعس هذن  لذا ستطام بن عبد العزيز الذي من شتتنه إحدا  التهازن النفستي هالاجتماعي لدا الطلبة.
 الدراسة للإجابة عن الفرضيا  الآتيةو
 الأداة علس) 50.0=αيهجد  ره  ذا  دلالة إحاتتتتتتتتتتا ية، عند مستتتتتتتتتتتها الدلالة الإحاتتتتتتتتتتا ية ( -1
 الاجتماعية تعزا لمتغير الطريقة (المجمهعة). الحياتية للمتارا  البعدية
 الأداة علس) 50.0=αيهجد  ره  ذا  دلالة إحاتتتتتتتتتتا ية، عند مستتتتتتتتتتتها الدلالة الإحاتتتتتتتتتتا ية ( -2
 الضبط يعزا لمتغير الطريقة (المجمهعة). لمركز البعدية
الضتتبط لدا  هتغيير مركزالاجتماعية  الحياتية برنامج التدريبي  ي تحستتين المتارا لليهجد أار  -3
 طلبة جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.
 أهداف الدراسة
رل الأكاديمية با  ضتتتتتترهرة ملحةة إذ إن إن إكستتتتتتاب الطلبة متارا  اجتماعية علاهة علس المعا     
التركيز علس الجانب المعر ي ها  همال الجانب المتاري يتستتبب  ي إشتتكاليا  يمكن تداركتا من خلال 
تبني برامج تحقي  التهازن بين المعارل هالمتارا  هالاتجاها . همن هنا جاء هدل الدراستتتتتتتتتتتتتتة إلس 
هاقعية هتنمية متارا  تفكيرهم قبل البدء بتي عمل أه تنمية قدرا  الطلبة للتتقلم مع أهضتتتتتتاا الحياة ال
أداء متمة لضتتتتتتتتمان حياة نا عة هتحقي  نتاجا  ستتتتتتتتليمة ها  يجابية.  كذل  تتدل الدراستتتتتتتتة إلس تعديل 
هجتة الضتتبطة لأنتا جزء من منظهمة الاعتقادا  لدا الفرد، هالمعتقدا  متغير ذه شتتتن  ي التربية، 
د علس تذليل الاتتتتتتتتتتتعاب هالتغلب علس ما يهاجتتم من تناقضتتتتتتتتتتتا   تي تبلهر الخبرة هتستتتتتتتتتتتاعد الأ را
 ها  شكاليا ، بل هي تهجه السله  هُتعين الأ راد علس تقبل البي ة المحيطة بتم.
 تتض  أهمية هذن الدراسة من ناحيتين، هماو والدراسةأهمية 
 الأهمية النظرية
لا ًحاسما ً ي تكهين العلاقا  الاجتماعية تكمن أهمية الدراسة  ي أنَّ المتارا  الاجتماعية تعد عام     
السليمة، ه ي اهن ها  دامة علاقا  الاداقة هالتعاهن،  التعليم من أجل التعايش مع الآخرين يمال 
تحدًيا لكل إنسان، هالا تقار إلس المتارا  الاجتماعية ُيعدُّ هاحًدا من الأسباب التي تؤدي إلس 
اد الذين لا يمتلكهن هذن المتارا ، هتعمل المتارا  الاجتماعية الاضطرابا  النفسية هالاجتماعية للأ ر 
هالانفعالية الخااة ببناء القدرا  علس تعزيز تبني السلهكيا  الشخاية الإيجابية هالتكيل الاجتماعي 
هالنفسي هالمهاطنة. كما تقدم الدراسة برنامًجا تدريبيلا  ي تحسين المتارا  الاجتماعية، هتعديل هجتة 
مما يساعد الطلبة  ي التغلب علس الكاير من المشكلا  النفسية هالدراسية هالاجتماعية. هترجع  الضبط




أهمية الدراسة إلس أنتا تتناهل جانًبا من أهم جهانب الشخاية لدا الفرد، ههه مركز الضبط الذي 
 . محظي باهتمام كبير من العلماء هالباحاين  ي دراستتم هأبحاات
 الأهمية التطبيقيةو
للبح  هالاستتتتتتتتتتتقاتتتتتتتتتتاء عن  مجالن  تكمن الأهمية التطبيقية لتذن الدراستتتتتتتتتتة  ي أنتا تفيد  ي  ت      
، مما يستتتتتتتاعد علس إيجاد الحلهل لمعالجتتا من المتارا  الاجتماعيةأستتتتتتتباب همهاطن الضتتتتتتتعل  ي 
 ي المقررا  هالخطط هالمناهج المتارا  الاجتماعية  خلال الاستتتتتتتتتتتتتتتعانة بتاتتتتتتتتتتتتتتحاب القرارة بإدخال
التي تتضمن الأنشطة هالخدما  التي تساعد  الإرشادية هالتدريبية هالتعليمية لدراسية، ها  عداد البرامجا
 تطهير إمكانا  الطلبة، هاقل شخاياتتم.تنمية ه  ي 
 وماطلحا  الدراسة
 أارو ههه القيمة الفعلية المتبقية من استتتتتتتتتتخدام البرنامج التدريبي الجمعي  ي تحستتتتتتتتتين المتارا  
لدا طلبة جامعة الأمير  الخارجي إلس الداخلي الضتتتتتتتتتتتتتتبط هتغيير مركزلاجتماعية، ا الحياتية
 سطام بن عبد العزيز. 
البرنامج التدريبي الجمعيو خطة أه طريقة تشتتمل مجمهعة من الأستتاليب هالإجراءا  الإرشتتادية  
) 03) طالبًا عليتا من خلال الجلستتتتتتتتتتتتتتا  التدريبية. هيتكهن البرنامج من (02التي تم تدريب (
) أستتتتتتبهعًا. هيعرل البرنامج التدريبي الجمعي إجرا يًا  ي هذا 21جلستتتتتتة، تم تنفيذها علس مدا (
البح  بتنهو مجمهعة من المتارا  الاجتماعية تتم من خلال مجمهعة من الأنشطة هالتدريبا ، 
هالتي تتناستتتتتتب مع خاتتتتتتا  طلبة جامعة الأمير ستتتتتتطام بن عبد العزيزة بتدل تدريبتم علس 
 هذن المتارا .تنمية 
المتارا  الحياتية الاجتماعيةو هي الأنماط الستتتتتتتتتتتتتتلهكية هالأنشتتتتتتتتتتتتتتطة التي تزيد عملية التفاعل  
الاجتماعي مع الآخرين من خلال العلاقا  الاجتماعية المتنهعة ه ي أستتتتتتتتتتتتتتاليب مقبهلة،  يتعلم 
ين بطريقة الإنستتتتتتان التعامل الاجتماعي هالانفعالي الذي يؤهله لكي يتهااتتتتتتل هيتفاعل مع الآخر 
هتتمال  ي مجمهعة من المتارا  الاجتماعية، مال   عالة، هيتجنب الاستتتتتتتتتجابا  غير المقبهلة.
متارا  تكهين العلاقا  هالتهااتتتتتتتتتتتتل الإيجابي مع الآخرين، همتارا  ضتتتتتتتتتتتتبط النفس، همتارا  
الهعي بتتالتتذا  من خلال إدراكتته الحقيقي ل تتا هللأحتتدا  من حهلتته، هم تتارا  اتختتاذ القرارا ، 
متارا  حل المشتتتتتكلا ، همتارا  التعاهن هالتعاطل مع الآخرين، همتارا  تحمل المستتتتتؤهلية ه 
الذاتية (الشتتتتتتتتتتتتتتخاتتتتتتتتتتتتتتية)، همتارا  تهكيد الذا ، همتارا  تقدير الذا ، همتارا   ن التفكير 
الاجتمتتاعيتتة إجرا يتتًا  ي هتتذا البحتت  بتتتن تتاو التتدرجتتة التي هتعرل الم تتارا   ).5891 ,skraP(
 الب من خلال مقياس المتارا  الاجتماعية.يحال عليتا الط
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مركز الضتتتتتتتتتبطو هي ستتتتتتتتتمة مرتبطة بستتتتتتتتتله  الفرد هردهد أ عاله تجان الأحدا  التي تهاجته  ي  
الحياةة حي  ُيرجع الفرد نتا ج أعماله هستلهكياته الإيجابية هالستلبية إلس جتهدن الشتخاتية، ههنا 
جع الفرد أعماله هستتلهكياته إلس الاتتد ة يكهن من ذهي الضتتبط الداخلي. ه ي المقابل، عندما ير 
. هيعرل )6691 ,rettoR(أه الحظ، أه جتهد الآخرين  إنه يكهن من ذهي الضتتتتتتتتبط الخارجي 
 ي هذا البح  بتنهو مجمها الطلبة الذين يحاتلهن علس درجة تتراهح بين  هجتة الضتبط إجرا يلا
نهو مجمها الطلبة الذين ) علس مقياس رهتر للضتتتتتتبط. هيعرل مركز الضتتتتتتبط الخارجي بت8-0(
 ) علس مقياس رهتر للضبط.32-9يحالهن علس درجة تتراهح بين (
بالمملكة العربية  الخرج جامعة الأمير ستتتتطام بن عبد العزيزو هي جامعة ستتتتعهدية تقع  ي مدينة 
 9002تتستتتستتت  بمهجب مرستتتهم ملكي عام  هزارة التعليم الستتتعهدية ههي تح  إشتتترال الستتتعهدية
بالخرج إلس جامعة مستتتقلة تدعس جامعة الأمير ستتطام بن عبد  جامعة المل  ستتعهد بتحهيل  را
 العزيز.
 الدراسة: حدود
 ددا  الآتيةوتتحدد الدراسة الحالية بالمح
 ي الإرتقاء بمستتتتتتتتتتتتتها المحدد المهضتتتتتتتتتتتتهعيو يقتاتتتتتتتتتتتتر البح  علس أار برنامج تدريبي جمعي  -
لدا طلبة جامعة المتارا  الحياتية الاجتماعية هتغيير مركز الضتتتتتتتتتتتتتتبط الخارجي إلس الداخلي 
 الأمير سطام بن عبد العزيز.
 د العزيز.المحدد البشريو طلاب كلية التربية  ي جامعة الامير سطام بن عب -
 المحدد المكانيو  جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز  ي المملكة العربية السعهدية. -
 م).5102-6102( الجامعي المحدد الزمانيو الفال الدراسي الااني للعام -
 الإطار النظري: يتكون الإطار النظري من المفاهيم الآتية:
 المهارات الاجتماعية:و المفهوم الأول
متعتتتددة للم تتتارا  الاجتمتتتاعيتتتة لمجمهعتتتة من العلمتتتاء هجتتتاء  هتتتذن التعريفتتتا   هرد  تعريفتتتا 
أن المتارا  الاجتماعية هي  إجراء ديناميكي  )7791 ,eeL(متقاربة  ي المضتتتتتتتتتتتتتتمهن، حي  تذكر 
يشتتتتتتتتتتتمل قدرا  الفرد المعر ية هاللغهية هالاجتماعية، هتطهير هذن القدرا  بحي  تغده استتتتتتتتتتتتراتيجيا  
 ).2102بي ا  (إبراهيم،  عالة  ي مختلل ال




الم تتارا  الاجتمتتاعيتتة بتتتن تتاو   قتتدرة الفرد علس التعبير الانفعتتالي  )0991 ,oiggiR(هُيعرِّل 
هالاجتماعي بطريقة لفظية، إلس جانب متارته  ي ضتتتتتبط تعبيراته غير اللفظية هتنظيمتا كقدرته علس 
علس القيام بالدهر هاستتتتحضتتتار الذا  ضتتتبط الانفعال، هاستتتتقبال انفعالا  الآخرين هتفستتتيرها، هقدرته 
 .اجتماعيلا 
هيعرل الباح  المتارا  الاجتماعية بتنتاو نماذج هقهاعد من الستتلهكيا  المتعلمة التي يستتتطيع 
ممتتا يؤدي إلس التها    ،الآخرين  ي مهاقل محتتددة  يالفرد من خلال تتا التفتتاعتتل هال تتتاير الإيجتتابي 
 النفسية هر ع مستها جهدة الحياة.الشخاي هالاجتماعي هالشعهر بالاحة 
 و الاجتماعية المتارا  أهمية
 ها  دارة هذل  لضتتتتتتتتتتتتتترهرتتا  ي بناء الإنستتتتتتتتتتتتتتان، حياة  ي كبيرة أهمية الاجتماعية المتارا  تحتل     
 من القا د يتمكن -مالا – خلالتا  من  عالة، باهرة العمل ها  دارة علاقا  الاجتماعيتتتتتتتتتتتتة العلاقتتتتتتتتتتتتا 
 المتارا  تل  تها ر  إنَّ  َامَّ  همن الإقناا، علس هالقدرة العمل، هقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة  ري  بناءه  بفعالية، التغيير
 هبالتالي أدا تم، مستهيا  هر ع الآخرين  ي التتاير من تمكنتم القادة متتتتتتتتتتتتن جانب استخدامتا ه عالية
   تتتا  لجميتتتع تتتةالتدريبي البرامج  ي الأهمية كما أنتا بالغة.  يتا يعملهن التي المنظمة أهتتتدال تحقيتتت 
 متتتتتتتتتتتتتتتن كايرة لأسباب تعهد اجتماعية، مشكلا  من الف ة هذن تهاجته لما الخااةة ذهي الاحتياجا 
 هتزيد المختلفة ستتتتتلهكه أشتتتتتكال علس الستتتتتيطرة من الفرد كما تمكن الاجتماعية. المتارا  نق  أهمتا
 علاقة إقامة من مكنههت الآخرين، من ال ادر المنطقي غير السله  متتتتتتتتتتتع التعامتتتتتتتتتتتل علس قدرته من
 ).8002ة الحله، 6002 معلا، أبه( عليتا هالحفاظ بته المحيطين مع هايقة
 و الاجتماعية المتارا  ضعل علس المترتبة السلبية الجهانب
هنا  العديد من المظاهر الستتتتتتتتتتتتتتلبية المرتبطة علس ضتتتتتتتتتتتتتتعل المتارا  الاجتماعية لدا المتعلم،      
 )و3002ة شرقي ،3002(الحربي ، همنتا
 التغلتب علس احتماليتة من يقلل بشكل هالإدارة الزملاء مع التفاعل مشكلا  من كاير  ي التهرط -1
إلتتتتتتتتتتتتتتتس  معتتتتتتتتتتتتتتته تتتتتتتتتتتتتتتال قد نحه علس– أحيانا ً – هتاعيدها الشخاية، العلاقا   ي الخلا ا 
م تتتتتتتتتتتتتتتتارا   هخااتتة التفاعل،  ي اللازمة الاجتماعية المتارا  لضتتعل نتيجة ً عنيفة، اتتراعا 
 . الذا  هضبط الهجداني، هالتفتم هالات ال، الاجتماعي عارالاستش
الاعتقتاد  علس يترتب هالتي الفعتالتة، غير الأ كتار بعض تبني هربمتا هاقعيتة، غير تهقعتا  تبني -2
ها  اتتتتتتتتتتتارة  المتتتتتتتتتتتشكلا  بتفتتتتتتتتتتتاقم يقتتتتتتتتتتتضي مما  عال، أه هظيفي غير بشكل هالسله  احتتا،  ي
 . المؤسسا   ي الطاقة ههدر الاراعا 
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منخفتتتتتتتتتتتضي  علتتتتتتتتتتتس يتتتتتتتتتتتاعب حي  بالاكت ابة – أحيانا – الاجتماعية المتارا  ضعل بطيرت -3
يشتتتعرهن  هما همهم، من يحملهن بما هالإ ضتتتاء مشتتتاعرهم، عن الإ اتتتاح الاجتماعية المتارا 
 آاارهتا السلبية متن يتضخم مما ذاتيلاة اجترارها إلس ذل  من بدلا هيميلهن للآخرين، معاناة من به
 الاكت ابيتة المزاجية، الأعراض بعض ظتهر إلس يؤدي ما ههه هالبدني، النفسي يينوالمسته  علس
 هالنفسجسمية.
 والضبط مركزالمفهوم الثاني: 
ُيَعدُّ مفتهم هجتة الضتتتتتبط من المفاهيم الأستتتتتاستتتتتية التي انباق  من نظرية التعلم الاجتماعي، هقد      
ههيو  التهقعتتا    )6691 ,rettoR( لرهتر ظتر هتتذا المفتهم بجلاء من خلال المقتتالتتة الشتتتتتتتتتتتتتتتيرة
المتمة لضتتتتتتتتبط التدعيم ة كما تجلس هذا المفتهم عبر  يض من الأبحا  هالدراستتتتتتتتا ة مما جعله من 
النفس  ي الآهنة الأخيرة. أكار متغيرا  الشتتتخاتتتية التي حظي  باهتمام الباحاين هالدارستتتين  ي علم 
) بتن هجتة 3791 ,rettoRنتا تعريل رهتر (لذا هرد  تعريفا  متعددة لمفتهم هجتة الضتتتتتتتتتتتتتتبط م
الضتتتبط هيو عندما يدر  الفرد أن التعزيز الذي يلي أ عاله هتاتتتر اته الشتتتخاتتتية أمر مستتتتقل هغير 
متستتتتتتتتتتتت  مع أ عاله هتاتتتتتتتتتتتتر اته  إنه يدركه علس أنه نتيجة الحظ هالاتتتتتتتتتتتتد ة هالقدر، أه نتيجة لتتاير 
قد العهامل المحيطة به، هيسمس هذا الإدرا و الاعتقاد الآخرين من ذهي النفهذ، هلا يمكن التنبؤ به لتع
بالضبط الخارجي. أما إذا كان إدرا  الفرد بتن التعزيز الذي يلي أ عاله هتار اته الشخاية يحال 
 باهرة متسقة مع سلهكه أه سماته  إنه يسمسو اعتقاًدا بالضبط الداخلي .
جة التي يدر  بتا الفرد بتن نتا ج المهقل ) أن هجتة الضبط هيو  الدر 2002 ,retnuHهيرا (     
التي يمرُّ بتا تقع تح  ستتتتتتيطرتتم الشتتتتتتخاتتتتتتيةة  يدر  الأ راد حين ذ أنتم قادرهن علس أن يؤارها  ي 
 ضبط نتيجة المهاقل، أه أنَّ نتا ج المهقل هي محكهمة بعهامل خارجيةة كالحظ أه أ عال الآخرين .
  نفستتتتتتية حهل إدرا  الفرد للمهاقل هالأحدا   إذا هيعرل الباح  هجتة الضتتتتتتبط بتنتاو معتقدا
كان  هجتة الضتتتتتتتتتتتتتتبط داخلي  إن الفرد يدر  أن الأحدا  هالمهاقل تعهد إلس قدراته هجتهدن الذاتية، 
أما إذا كان  هجتة الضتتتتتتبط خارجًيا  إن الفرد يدر  أن الأحدا  هالمهاقل تعهد إلس الاتتتتتتد ة هالحظ 
 هالقدر أه بسبب تدخل الآخرين.
 ستتلهكتم علي الستتيطرة بمقدرتتم أن يعتقدهن الذين الأ راد ههم ما  المميزة لف ة الضتتبط الداخليو الستت
 أيضتتتتتتتتتا ً هيتميزهن ستتتتتتتتتلهكتم، بنتا ج التنبؤ بإمكانية إيمانتم ذل  هيتبع التي تهاجتتم المتغيرا  هعلس
 و6691 , truocfeL(ة 6691 ,rettoR( بالآتي




الآخرين  حستتتتتب بل عندما يعطهن الفراتتتتتة يبذلهن مزيدا  لا يميلهن إلس مقاهمة محاهلا  تتاير -1
من المجتهد للتحكم  ي ستتله  الآخرين، ههم يميلهن إلس حب الناس الذي يمكن بستتتهلة التتاير 
  يتم.
أكار  اعلية هاجتتاًدا هتمكًنا، هأكار ستتتتتتتتتترعة للإنجاز هاتخاذ القرار، هلديتم حب المغامرة، هأكار  -2
 قاهمة للمحاهلا  المغرية للتتاير  يتم.اعتماًدا علس النفس هأكار م
يميلهن إلس إاتتتتتتتتتتدار أحكام باتتتتتتتتتتهرة استتتتتتتتتتتقلالية بعيًدا عن مطالب الآخرين هيتاتتتتتتتتتتر هن دا ما  -3
 بعقلانية.
 أكار إيجابية هقدرة علس التخطيط من أجل المستقبل رغبة  ي تحقي  أهدا تم.  -4
 ن إدراكتم للأداء.ذهه الضبط الداخلي لديتم قدرة عالية علس استخدام الخبرة لتحسي -5
 ذهه الضبط الداخلي يتميزهن بارتفاا قدرة الشعهر بالمسؤهلية هالماابرة  -6
ذهه الضتتبط الداخلي يعملهن بجدأ أكار من ذها الضتتبط الخارجي، هذل   ي مهاقل التحاتتيلة  -7
حي  إن ذهي الضتتتتتتتتتتتتتبط الداخلي أكار ابتكارا هنجاحا هماابرة، هكذل  أكار اقة بالنفس عن ذهي 
 الخارجي.الضبط 
 ذهه الضبط الداخلي لديتم قهة عالية هأكار ذكاًء هأكار  ردية. -8
 هالآخرين هالاتتتد ة الحظ بستتتيطرة يعتقدهن الذين الأ راد ههم ا  المميزة لف ة الضتتتبط الخارجيو الستتتم
هيتميزهن  ، ستتلهكتم بنتا ج التنبؤ علس قدراتتم عدم ذل  هيتبع حياتتم متغيرا  هالظرهل علس الأقهياء
 )و6691  ,rettoR ة2002 ,retnuH( بالآتي ا ًأيض
يكهن لديتم ستتتتلبية عامة هقلة المشتتتتاركة هالإنتاج، هتنخفض لديتم درجة الإحستتتتاس بالمستتتتؤهلية  -1
الشتتتتتتخاتتتتتتية عن نتا ج أ عالتم الخااتتتتتتة، هيرجعهن الأحدا  الإيجابية أه الستتتتتتلبية إلس ما هراء 
هد ستتتتتتتيطرة داخلية علس هذن الضتتتتتتتبط الشتتتتتتتخاتتتتتتتي بالإضتتتتتتتا ة إلس ا تقارهم إلس الإحستتتتتتتاس بهج
 الحهاد . 
يعتقدهن أنَّ حالاتتم يستتيطر عليتا الحظ هالاتتد ة هالآخرهن الأقهياء، هيعزهن نجاحتم ه شتتلتم  -2
إلس عهامل خارجيةة حي  يلهمهن الحظ العاار هاعهبة المتمة عند الفشل، كما يعزهن النجاح 
 إلس الحظ الطيب هستهلة المتمة.                      
كار ستتلبية هقلة مشتتاركة  ي التفاعلا  هتنخفض لديتم درجة الإحستتاس بالمستتؤهلية الشتتخاتتية أ -3
عن نتا ج أ عالتم الخااتتة ك كما أنل لديتم استتتعداًدا أكبر للقل  هالاكت اب هالاستتتجابة للعاتتابية 
 هالضغهط.
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حملا يتسمهن بانخفاض مفتهم الذا  لديتم هبمستها منخفض من التحايل الأكاديمي،  هأقل ت -4
للمسؤهلية، هأكار اعتمادية علس الآخرين، كما ينظرهن إلس المستقبل بتهقعا  سلبية هتشاؤمية، 
 هيميلهن إلس ظتهر درجة منخفضة  ي تقدير الذا  بالإضا ة إلس الشعهر بالنق .
اهتماماتتم بحاجا  هاهتماما  الآخرين قليلة، هستتريعه الغضتتب، هيتستتمهن بالارتبا ، هأقل اقة  -5
، ههم مترددهن هحذرهن هغير متزنين  ي مستتتتتتتتتتتتتها تفكيرهم، هينقاتتتتتتتتتتتتتم الترهي  ي همستتتتتتتتتتتتايرة
 التفكير، ها  دراكتم منخفض ببعض الأساليب هالاهر التي تؤدي بتم إلس النجاح.
أكار ميلا للمرهر بخبرة القل  هالاكت اب هالهستتتتتهاس القتري هالأعراض الستتتتتيكهستتتتتهماتية، هالميل  -6
 تقدير الذا ، هضعل الأنا، هتعاطي المهاد المخدرة. إلس العدهان هالعدا ية، هانخفاض
 سابقةالدراسات ال
 تعديل  ي الجمعي الإرشتتتتتتتاد  عالية معر ة إلس) بدراستتتتتتتة هد   )0002 ,bbeWقام هيب 
من الأطفال الذين يعانهن من تشتتتت   ي الانتبان، هتكهن  عينة الدراستتتة من  عينة لدا الضتتتبط مركز
) طالبًا  ي 04ية، هزلعها علس مجمهعتين ضتتابطة هتجريبية بهاقع (مدرستتة حكهم 21) طالبًا من 08(
) جلستتتتتا  ركز  علس زيادة الدراية بالاضتتتتتطراب لكهنه مرتبًطا 6كل مجمهعة، هكان  مدة البرنامج (
بالأداء المدرستتتتتتي، همركز الضتتتتتتبط هعلس إدرا  الطلبة للضتتتتتتبط المؤدي للنجاح المدرستتتتتتي، هأظتر  
مستتها اضتطراب النشتاط الزا د ه تحستيَن مركز الضتبط لياتب  ذا هجتة نتا ج الدراستة انخفاضتً ا  ي 
 داخلية  ي المجمهعة التجريبية أكار من المجمهعة الضابطة. 
 الجمعي الإرشتتتتاد برنامج أار معر ة إلسبدراستتتتة هد   ,kcocsalG(  0002 )هقام جلاستتتتكه      
 من عينة لدا الضتتتتتتبط همركز  المشتتتتتتكلا حل لمتارا  الذا  إدرا   ي المشتتتتتتكلا  حل علس القا م
) طالبًا من الاتتتتتتتتفهلو التاستتتتتتتتع هالعاشتتتتتتتتر 05بالخطر، هتكهن  عينة الدراستتتتتتتتة ( المتددين المراهقين
) طالبًا، هالمجمهعة الضتتتتابطة 62الأستتتتاستتتتي  ي هلاية تكستتتتاس. اشتتتتتمل  المجمهعة التجريبية علس (
ة حل المشتتتتتتتتتتكلا  مرتين أستتتتتتتتتتبهعيًا، ) طالبًا، إذ تلق  المجمهعة التجريبية تدريًبا علس متار 42علس (
هأظتر  نتا ج الدراستتتتتتتتتتتتتتة علس أن المجمهعة التجريبية أظتر  تحستتتتتتتتتتتتتتنًا هاضتتتتتتتتتتتتتتحًا  ي إدرا  الذا  
 هالمتارا   ي حل المشكلا ، هأكار ضبطًا داخليًا من المجمهعة الضابطة. 
ضتتتتتتتبط من ) التي هد   إلس بناء برنامج تربهي لتغيير مهقع ال4002ه ي دراستتتتتتتة الجحيشتتتتتتتي (     
خارجي إلس داخلي لدا طلبة المرحلة الإعدادية. همعر ة أارن  ي مهقع الضتتتتتتتبط لدا أ راد المجمهعة 
التجريبية. إضتتتتتتتتتا ة إلس معر ة دلالة الفره  لأار البرنامج التربهي  ي مهقع الضتتتتتتتتتبط تبًعا لمتغيرا و 




) طالًبا 83دراسة من (الجنس، هالفرا الدراسي، همستها الذكاء، همستها التحايل. هتكهن  عينة ال
) طالبة. هاعتمد الباح  أستتتتتتتلهب تهزيع المزاهجة العشتتتتتتتها ية ههزا أ راد الأزهاج عشتتتتتتتها يلا علس 43ه(
) طالبًا هطالبة  ي كل مجمهعة. هاستتتتتتتتتتتتتخدم الباح  63المجمهعتينو التجريبية هالضتتتتتتتتتتتتابطة هبهاقع (
راسة إلس  اعلية البرنامج التربهي مقياس مهقع الضبط، ها  جراء مقابلا   ردية هجماعية. هتهال  الد
 ي تغيير مهقع الضتتتتتتتتتتتتتتبط الخارجي إلس داخلي لدا أ راد المجمهعة التجريبية. كما أنَّ متغير الجنس 
هالفرا الدراستتتتي همستتتتتها التحاتتتتيل لم يكن لتما دهر  ي تباين الأار الذي أحداه البرنامج  ي متغير 
 مهقع الضبط لدا أ راد المجمهعة التجريبية.
) بدراستة هد   إلس معر ة أار البرنامج التدريبي  ي تغيير مهقع 6002هقام التكريتي هسترحان (     
الضتتتتتتتتتتبط الخارجي إلس ضتتتتتتتتتتبط داخلي لدا طلبة الاتتتتتتتتتتل الرابع الإعدادي تبًعا للمتغيرا  (القهمية، 
) 8(تستتتتلستتتتل الفرد  ي العا لة، نستتتتبة الذكهر إلس الإنا ، شتتتتتادة الأب)، هتكهن  عينة الدراستتتتة من 
طلابن من طلبة المرحلة الإعدادية. هاستتتتتتتتتتتتتتتخدم الباح  مقياس مركز الضتتتتتتتتتتتتتتبط، هبرنامج الكهر  
التعليمي. هتهاتتتتتتتتتل  الدراستتتتتتتتتة إلس أنَّ مهقع الضتتتتتتتتتبط يخضتتتتتتتتتع لقهانين التعلم أاناء عملية التنشتتتتتتتتت ة 
لما الاجتماعية داخل الأستتترة هالمدرستتتة هالمجتمع الهاحدة حي  لا تفرقة حستتتب القهمية أه الجنس. هك
حد  هذا التعلم  ي الستتتتتتتتتتنها  المبكرة من العمر أاتتتتتتتتتتب  أكار اباًتا هرستتتتتتتتتتهًخا، هلتا تتاير  ي مهقع 
الضتتتتبط لدا الطلبة  ي تكهين شتتتتخاتتتتيتتم  ي مهاجتة متطلبا  همهاقل الحياةة ههذا مما يدل علس 
 أن ليس لبرنامج الكهر  أار  ي متغيرا  البح .
إلس تقاتتي أار برنامج إرشتتاد جمعي مستتتند راستتة هد   ) د6002هأجرا الاتتمادي هالخزعلي (     
هتعديل مركز الضتتتتتتبط لدا الأطفال المعرضتتتتتتين  ،إلس العلاج الهاقعي  ي تنمية المتارا  الاجتماعية
-21من الأطفال المعرضين للخطر أعمارهم بين ( -) طفًلا 06هعددهم ( -عينة الدراسة ه للخطر، 
ا إلس مجمهعتين متستتتتتتتتتتتتاهيتينو زيع أ راد الدراستتتتتتتتتتتتة عشتتتتتتتتتتتتها يل هتم ته  .هجميعتم من الذكهر ًا،) عام81
) طفًلا، ام قستتتتتتتتتتتتتتم  03) طفًلا، هالمجمهعة الضتتتتتتتتتتتتتتابطة هعددها (03المجمهعة التجريبية هعددها (
التجريبية هالضتتتتتابطة إلس أربع مجمهعا  حستتتتتب الف ة العمرية، تتلف  كل مجمهعة من  والمجمهعتان
ة إلس برنامج إرشتتتتتتتاد جمعي هاقعي،  ي حين لم تخضتتتتتتتع ) طفًلا، هخضتتتتتتتع  المجمهعة التجريبي51(
مقياس المتارا  الاجتماعية الذي قام هاستتتتتتخدم الباحاان  .المجمهعة الضتتتتتابطة لأي برنامج إرشتتتتتادي
النتا ج . هتهاتتتل  الدراستتتة إلس أنَّ همقياس مركز الضتتتبط لرهتر الذي عرلبه برههم ،الباحاان بإعدادن
الجمعي الهاقعي  ي تنمية المتارا  الاجتماعية، هتعديل مركز  أظتر  هجهد أار لبرنامج الإرشتتتتتتتتتتتتتتاد
الضتتتتتتبط نحه الداخل لدا الأطفال المعرضتتتتتتين للخطر الذين أخضتتتتتتعها للبرنامج. كما أظتر  النتا ج 
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عدم هجهد تفاعل بين العمر الزمني هالبرنامج الإرشتتتتتتتتتتتتتتتادي  يما يتعل  بتنمية المتارا  الاجتماعية 
 .ن  عالية برنامج الإرشاد الجمعي الهاقعي لا تتتار بالعمرأيشير إلس هتعديل مركز الضبط، ههذا 
إلس الكشل عن  اعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعتتتتتتتتتتتالي ) بدراسة هد   1102هقام المناحي (     
الاجتماعية من خلال تعديل الأ كار غير العقلانية، همعر ة الفره  بين   ي تنميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارا 
المتارا  الاجتماعية، همدا استتتتتتمرارية  عالية البرنامج إلس ما  ا)  ي اكتستتتتتابجز يل  -االمكفه ين (كليل 
بمعتد النهر  ي  امن المعاقين باتتتريل  ا) طالب ً23( هتكهن  عينة الدراستتتة منبعد انتتاء  ترة المتابعة. 
بالطريقة  ختيرهااستتتتنة،  )91-41، أعمارهم ما بين (اجز يل  مكفه ًا )61ه( اكليل  مكفه ًا) 61( والرياض
هاستتتتتتتتتمارتي هاستخدم الباح  مقياس المتارا  الاجتماعية، هآخر للأ كار غير العقلانية،  العشها ية. 
) 92المعلمين هأهلياء الأمهر للمتارا  الاجتماعية، بالإضا ة إلس برنامج إرشادي يتكتهن متن ( تقتدير
هعة التجريبية  ي مقياس جممليًا لدا اهجهد  ره  دالة إح ا هتهال  نتا ج الدراسة إلس جلتتتتتتتتتتتتتتسة. 
من هج تتة نظر (الطلاب، المعلمين، أهليتتاء الأمهر)، بين القيتتاستتتتتتتتتتتتتتين القبلي  الم تتارا  الاجتمتتاعيتتة
مقياس الأ كار غير العقلانية بين القياستتين القبلي هالبعدي،  ا  يهالبعدي، لاتتال  البعدي. هأيتتتتتتتتتتتتتتتتتضتت ً
بيتتة هالضتتتتتتتتتتتتتتتابطتتة  ي القيتتاس البعتتدي للم تتارا  التجري تينومهعلمجلاتتتتتتتتتتتتتتتال  البعتتدي. هكتتذلتت  بين ا
ا ا ه جز يل المكفه ين كليل  مهعة التجريبية بينلمجمهعة التجريبية. هأيضًا لدا المجالاجتماعية، ل ال  ا
ا دالة إحاتتا يل  ا، هتبن هجهد  تتتتتتتتتتتتتتتتره  ي القياس البعدي للمتارا  الاجتماعية، لاتتال  المكفه ين كليل 
 مقياس المتارا  الاجتماعية بين القياستتتتتتتتتتتتين البعدي هالتتبعي (بعد الااة مهعة التجريبية  يلمجلدا ا
 شتهر هنال) ل ال  التتبعي. 
 اعلية برنامج إرشادي جمعي  إلس) التي هد   التعرل 4102ه ي دراسة الامادي هالغدران (     
الشبابية. هتكهن  علس المتارا  الحياتية لتنمية مفتهم الذا  همركز الضبط لدا أعضاء المراكز قا م 
مجمهعتين متساهيتينو  علس هزلعها ،من أعضاء المراكز الشبابية ا ً) عضه 04عينة الدراسة من (
مقياس تنسي  انا. هاستخدم الباحا) عضه ً02هالمجمهعة الضابطة ( ،ا) عضه ً02المجمهعة التجريبية (
اسة إلس هجهد أار لبرنامج الدر  أظتر  نتا جلمفتهم الذا ، همقياس رهتر لتحديد مركز الضبط. هقد 
الإرشاد الجمعي القا م علس المتارا  الحياتية  ي تنمية مفتهم الذا  هتعديل مركز الضبط لأعضاء 
 المراكز الشبابية الذين خضعها للبرنامج.
 يلاحظ من خلال العرض الساب  للدراسا  السابقة ما يتتيو




تي تناهل  مهضتتتتتها المتارا  الاجتماعية الستتتتتابقة، ال الدراستتتتتا  استتتتتتعراض عينة من خلال من     
هتغيير مركز الضتتتبط، يتبيلن أنل الدراستتتة الحالية قد اتفق  مع العديد من الدراستتتا   ي بعض النقاط، 
 هاختلف  معتا  ي نقاط أخرا، ه يما يتتي تهضيًحا لذل و
لس مستتتتتتها تشتتتتتابت  الدراستتتتتة الحالية مع الدراستتتتتا  الستتتتتابقة  ي هدل الدراستتتتتة، ههه التعرل إ     
المتارا  الاجتماعية ههجتة الضتتتتتبط لدا عينة الدراستتتتتة ها  عداد برنامج تدريبي  ي تحستتتتتين المتارا  
الاجتماعية هتعديل هجتة الضتتتتتتبط لديتم. كما تتف  الدراستتتتتتة الحالية مع الدراستتتتتتا  الستتتتتتابقة  ي أنتا 
باستتتتتتتتتخدام أستتتتتتتتلهب  أعد  برنامًجا تدريبيلا  ي تحستتتتتتتتين المتارا  الاجتماعية هتعديل هجتة الضتتتتتتتتبط
المحاضرة  ي تطبي  البرنامج التدريبي. كما تتف  نتا ج هذن الدراسة مع نتا ج الدراسا  السابقة التي 
أظتر  هجهد أار للبرنتامج ال تدريبي الجمعي  ي الارتقتاء بمستتتتتتتتتتتتتتتها الم تارا  الحيتاتيتة الاجتمتاعيتة 
 مج التدريبي. هتغيير مركز الضبط لدا أ راد عينة الدراسة بعد تطبي  البرنا
هتختلل هذن الدراستتتة مع الدراستتتا  الستتتابقة  ي اختيار عينة الدراستتتةة إذ إنَّ الدراستتتا  الستتتابقة      
، أه   ,kcocsalG( 0002 )طبق  الدراستتتتتة علس المراهقين المعرضتتتتتين للخطر كدراستتتتتة جلاستتتتتكه 
كان  عينة الدراستتتة بينما  ).)0002 ,bbeWالأطفال الذين يعانهن من تشتتتت  الانتبان كدراستتتة هيب 
) التي دل  نتا ج دراستتا 6002الحالية من طلبة الجامعة. كما تختلل مع دراسة التكريتي هسرحان (
علس عدم هجهد أار للبرنامج التدريبي  ي تغيير هجتة الضتتتتتتتتبط الخارجي إلس الضتتتتتتتتبط الداخلي..كما 
التعلم الاجتماعي بخلال تختلل الدراستتتتتتتتتة مع الدراستتتتتتتتتا  الستتتتتتتتتابقة  ي اعتمادها علس مباد  نظرية 
الدراستتتتتتتتتا  الستتتتتتتتتابقة المعتمدة علس نظرية العلاج الهاقعي لجلاستتتتتتتتتر كدراستتتتتتتتتة الاتتتتتتتتتمادي هالخزعلي 
). هاستتتتتتتتفاد  هذن الدراستتتتتتتة من الدراستتتتتتتا  الستتتتتتتابقة  ي الأدب النظري، هبناء المقياس، ه ي 6002(
 التاميم الإح ا ي، هبناء البرنامج التدريبي. 
 
 المنهج وتصميم الدراسة
اعتمد  ي تنفيذ هذن الدراستتتتتتة علس المنتج شتتتتتتبه التجريبية بحستتتتتتب التاتتتتتتميم الآتي للدراستتتتتتةو      
 :بعدي للمجمهعتين متكا  تين (الضابطة هالتجريبية) –تاميم قبلي 
 2O     X     1O     R1G
 2O     -     1O     R2G
)و Xختبار القبلي، ()و الا1O)و المجمهعة الضتتتتتتتتابطة، (R2G)و المجمهعة التجريبية، (R1G(
 )و الاختبار البعدي.2Oالبرنامج التدريبي، (
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 أهلاو المتغير المستقلو البرنامج / بدهن تطبي  البرنامج.
 الضبط. مركزالاجتماعية، ه الحياتية اانياو المتغيرا  التابعةو المتارا  
 و المعالجات الإحصائية
ية الآتيةو المتهستتتتتطا  الحستتتتتابية هالانحرا ا  المعيارية، استتتتتتخدم الباح  المعالجا  الإحاتتتتتا 
 هتحليل التباين الم احب المتعدد، همعاملا  ارتباط بيرسهن.
 إجراءات الدراسة
 اتبع  الدراسة الخطها  الآتية لتنفيذ إجراءاتتاو  
 .مراجعة الأدبيا  هالدراسا  السابقة المتعلقة بالدراسة هاياغة الإطار النظري للدراسة -
 اياغة  رهض الدراسة  ي ضهء الإطار النظري هنتا ج الدراسا  السابقة. -
 مركزالاجتماعية، همقياس الحياتية إعداد هتقنين أدها  الدراستتتة هالتي تضتتتمن و مقياس المتارا   -
 الضبط، هالبرنامج التدريبي.
علس مجمهعتي الدراسةو  اختيار التاميم شبه التجريبي المناسب للدراسة، هاختيار العينة هتهزيعتا -
 (التجريبية هالضابطة).
إجراءا  الدراستتتة الميدانية هالتي تضتتتمن و اهًلاو تقنين أدها  الدراستتتة للتحق  من اتتتدقتا هاباتتا،  -
هبالتالي اتتتلاحية الاستتتتخدام. اانيًاو تطبي  المقياس (الاختبار القبلي)، بعد قراءته هتهضتتتيحه هتتي ة 
مجمهعتي الدراسةو (الضابطة هالتجريبية)ة للتتكد من تكا ؤ المجمهعتين الجه المناسب للتطبي  علس 
) جلستتتتتتتتتتتتتتتة، بهاقع جلستتتتتتتتتتتتتتتين 03قبل تطبي  البرنامج التدريبي. االاًاو تطبي  البرنامج التدريبي  ي (
) دقيقة. هذل  بعد 06أستتتتبهعيلا، إضتتتتا ة إلس الجلستتتتة التمتيدية هجلستتتتة الختام، هكان  مدة الجلستتتتة (
لمناسب للتطبي . رابعًاو تطبي  المقياس (الاختبار البعدي)، بعد قراءته هتهضيحه هتتي ة تتي ة الجه ا
 الجه المناسب للتطبي  علس مجمهعتي الدراسةو (الضابطة هالتجريبية).
 تفسير نتا ج الدراسة  ي ضهء الإطار النظري هالدراسا  السابقة، هتقديم عدد من التهايا . -
 مجتمع الدراسة وعينتها
 ي مرحلة البكالهريهس  جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز  طلبةكهن مجتمع الدراسة من ت
 اختير أما عينة الدراستة  قد ) طالبًا هطالبة. 6602هالبالغ عددهم (من المستتهيينو (الااني، الاال ) 
تمع الضتتتتتتتتتتتتتتبط علس جميع أ راد مج مركزالاجتماعية، همقياس  الحياتية بعد تطبي  مقياس المتارا 




 الحياتية البح ، ام تمَّ حاتتتتتتتتتتتتتتر الطلاب الذين حاتتتتتتتتتتتتتتلها علس درجا  متدنية علس مقياس المتارا 
الضتتتتتتتتتتبط. بالإضتتتتتتتتتتا ة إلس مها قتتم المبد ية علس المشتتتتتتتتتتاركة  ي البرنامج  مركزالاجتماعية همقياس 
دهم ، هقد بلغ عدلديتمالضتتتتتتتتتبط  هتغيير مركزالمتارا  الاجتماعية  تحستتتتتتتتتينالتدريبي رغبة منتم  ي 
) طالبًا ممن انطبق  عليتم الشتتتتتترهط الستتتتتتابقة،  ام هزا الباح  أ راد العينة عشتتتتتتها يا من خلال 04(
إعطاء كل مشتتتتتتتتتتتتتتتار  رقمًا، هاختيار الأرقام الفردية كمجمهعة تجريبية، هالأرقام الزهجية كمجمهعة 
هن  إلس مجمهعتين متستتتتتاهيتينو مجمهعة تجريبية، همجمهعة ضتتتتتابطة. حي  تك هقستتتتتمهاضتتتتتابطة، 
 المتارا   ي الارتقاء بمستتتتتتتتتتتتتتتها) طالًبا، هخضتتتتتتتتتتتتتتعها للبرنامج التدريبي 02المجمهعة التجريبية من (
) طالًبا، لم يخضعها 02الضبط، هتكهن  المجمهعة الضابطة من ( هتغيير مركزالاجتماعية  الحياتية
 راسة. ) يبين تهزيع أ راد عينة الدراسة حسب متغيري الد1( للبرنامج التدريبي. هالجدهل
 : 1جدول 
 تهزيع أ راد عينة الدراسة ه قا ًلمتغيري الدراسة 
 الكلي المعالجة الإحصائي الدراسي المستوى





 02 01 01 التكرار




 02 01 01 التكرار
 0.05 0.52 0.52 النسبة المئوية%
 04 02 02 التكرار الكلي
 0.001 0.05 0.05 النسبة المئوية%
 
 الدراسةأدوات 
 الأدها  الآتيةو استخدم  الدراسة
و مقيتاس الم تارا  الحيتاتيتة الاجتمتاعيتةو ُأعتد مقيتاس الم تارا  الحيتاتيتة الاجتمتاعيتة الأداة الأولى  
 ه   الخطها  الآتيةو
ياس المتارا  الحياتية الاجتماعية لدا طلبة جامعة الأمير ستتتتطام تحديد التدل من المقياسو ق -
 بن عبد العزيز.
متارا  تكهين تحديد أبعاد المقياسو أعد المقياس لقياس المتارا  الحياتية الاجتماعية الآتيةو  -
متارا  الهعي بالذا  من ، ه متارا  ضتتتتبط النفس، ه العلاقا  هالتهااتتتتل الإيجابي مع الآخرين
م تتتتارا  حتتتتل ، هم تتتتارا  اتختتتتاذ القرارا ، ه ه الحقيقي ل تتتتا هللأحتتتتدا  من حهلتتتتهخلال إدراكتتتت
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م تارا  تحمتل المستتتتتتتتتتتتتتؤهليتة التذاتيتة هالتعتاطل مع الآخرين، ه  م تارا  التعتاهن، ه المشتتتتتتتتتتتتتتكلا 
 ، همتارا   ن التفكير.متارا  تقدير الذا ، ه متارا  تهكيد الذا ، ه (الشخاية)
)، هدراستتتتتتتتتتتة 3102تماعية، منتاو دراستتتتتتتتتتتة المشتتتتتتتتتتتاقبة (مراجعة المقاييس للمتارا  الحياتية الاج -
 ).2102عكاشة هعبد المجيد (
اتتتتتتياغة مفردا  المقياسو اتتتتتتياغة عدد من المفردا  التي تتعل  بالمتارا  المطلهب قياستتتتتتتا  -
)  قرة، تقيس تستتتتتتتتتَع متارا ، هلكل متارة عشتتتتتتتتتُر  قرا ، هيعقب كل  قرة الااة بدا ل 09بلغ  (
) علس 2-0قليًلا. مهزعتة من (-أحيتانتً ا-دام الم تارة، هيو دا متً اتماتل درجتا  مختلفتة لاستتتتتتتتتتتتتتتخت
 ). 081-0البدا ل الالااة بالترتيب. هتراهح  الدرجة الكلية للمقياس بين (
مراجعتة مفردا  المقيتاسو ُعرض المقيتاس  ي اتتتتتتتتتتتتتتهرته الأهليتة علس مجمهعتة من المحكمين  -
قهيم  ي جامعة الأمير سطام بن عبد المتخااين  ي علم النفس هالتربية الخااة هالقياس هالت
العزيز، هجامعة المل  ستتعهد، هجامعة الدمام. هذل  للتحق  من اتتلاحية عبارا  المقياس، هتم 
 )  قرة.09إجراء تعديلا  المحكمين، هالاهرة النتا ية للمقياس مكهنة من (
 التحق  من الاحية المقياس للاستخدامو هتتدل هذن الخطهة إلسو -
ا  المقيتاسو استتتتتتتتتتتتتتتختدمت  طريقتة ألفتاكرهنبتاب، هطريقتة إعتادة تطبي  الاختبتار، التحق  من ابت 
). هبطريقة إعادة تطبي  الاختبار قيم معاملا  الابا  تراهح  بين 8.0 -6.0هتراهح  بين (
 ).9.0-7.0(
 التحق  من اد  المقياسو حسب بطريقتين، هماو  
ل علس أكبر عدد من عرض المقياس علس مجمهعة من المحكمين المتخاتتتتتتتتتاتتتتتتتتتين للحاتتتتتتتتته   -
الاقتراحا  حهل اتتتلاحية المفردا . هأشتتتار  نتيجة التحكيم إلس تعديل بعض الفقرا ، هتعديل 
الاتتتتتياغة اللغهية بما يتناستتتتتب مع عينة الدراستتتتتة. هحستتتتتاب نستتتتتب الاتفا  بين المحكمين بلغ  
 %) ههي نسبة مقبهلة. 08(
كل مفردة هدرجة المحهر الذي حستتتتتتتتاب الاتستتتتتتتتا  للمقياس بحستتتتتتتتاب معامل الارتباط بين درجة  -
تنتمي إليته المفردة، ام حستتتتتتتتتتتتتتتاب معتامتل الارتبتاط بين درجتة المحهر هالتدرجتة الكليتة للمقيتاس، 
هحستتتتتب الاتستتتتتا  الداخلي للمقياس عن طري و حستتتتتاب معاملا  الارتباط بين درجة كل مفردة 
بين درجا  محاهر هالدرجة الكلية للمحهر الذي تنتمي إليه المفردة، هحستتتتتتتتتتتتتتاب معامل الارتباط 
 ).10.0مقياس المتارا  الاجتماعية هالدرجة الكليةو هجميعتا دالة عند (




  مركز الضبطوو مقياس الأداة الثانية  
يتتلل من تستعة هعشترين الخارجي)، الذي -استتخدم الباح  مقياس رهتر للضتبط (الداخلي
الخارجي هدرجته شتتير إلس الضتتبط من العبارا ، إحداهما ت اتضتتمن زهج ًت  قرةا من الفقرا ، كل زهج ً
هدرجته  هالاانية إلس الضبط ) درجة، ههي الحد الأعلسة إذ يكهن اتجان المستجيب خارجيلا تمامًا،32(
 (اتتتتتتتتتفر) درجة، ههي الحد الأدنس المعبرة عن عدم هجهد اتجان للضتتتتتتتتتبط الخارجي لدا المستتتتتتتتتتجيب
ة لغمهض علس الغرض من المقياساالغرض منتا إضتتتتتتتفاء ه  ،، هستتتتتتتتة من هذن البنهد حشتتتتتتتهيالداخل
التهجته  إلسهتشتتتتتتتتتتتتتتير التدرجتة المرتفعتة علس المقيتاس  ،هالاستتتتتتتتتتتتتتتجتابتة لبنهد المقيتاس جبريتة الاختيتار
عبارا  بنهد  أنَّ  يأ ة. هتتعامل بنهد المقياس مع اعتقاد المستتتتتتتتتتتتتتتجيب له عن طبيعة العالميالخارج
التدعيما ، هبناًء علس ذل ،   ي التحكم تم بتاي يالمقياس، تتتم بتهقعا  المفحه عن الكيفية الت
يضتتتتتعتا  يا للتهقع العام، هربما يرتبط هذا التهقع العام بالقيمة التمقياستتتتتً هجتة الضتتتتتبط عتبر مقياس ا
عبارة تتناهل بشتتتتتكل مباشتتتتتر تفضتتتتتيل للضتتتتتبط  يالمفحه علس الضتتتتتبط، هلكن لا يهجد بالمقياس أ
 .يأه الضبط الخارج يالداخل
 مقياس للاستخدامو من خلالوالتحق  من الاحية ال -
التحق  من ابا  المقياسو باستتتتتتخدام معامل ابا  المقياس بطريقة إعادة الاختبار، التي  بلغ   
) هقد اعتبر  هذن النتيجة مقبهلة 87,0بين درجا  المفحهاتتتتتتتتتتتتتتين  ي مدتي تطبي  المقياس (
 لأغراض البح  العلمي.
ة من المحكمين المتخاتتتتتتتاتتتتتتتين  ي التحق  من اتتتتتتتد  المقياسو عرض المقياس علس مجمهع 
مجال علم النفس هالتربية الخااتتتتتتتة هطلب الباح  منتم بهاستتتتتتتطة هرقة تعليما  أضتتتتتتتيف  أمام 
 قرا  المقياس أن يحكمها علس اتجان كل  قرة هذل  بهضع كلمة  داخلي  أه  خارجي  إلس يمين 
)، %08بلغ  (كل  قرة  ي الفراغ المخاتتتتت لتا. هتم هحستتتتتاب نستتتتتب الاتفا  بين المحكمين 
 ههي نسبة مقبهلة.
 ي الارتقاء بمستتتتتتتتتتتتتتها المتارا  الحياتية الاجتماعية هتغيير مركز  التدريبيو البرنامج الأداة الثالثة  
  والضبط
 هقد أعد البرنامج التدريبي ه   الخطها  الآتيةو
الاجتماعية  يتدل البرنامج إلس الارتقاء بمستتتتها المتارا  الحياتيةالتدل الر يس من البرنامجو  -
 هتغيير مركز الضبط لدا طلبة جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.
متارا  تكهين العلاقا  هالتهااتتل الإيجابي مع تحديد أبعاد البرنامجو أعد البرنامج ه   الآتيو  -
م تتتارا  الهعي بتتتالتتتذا  من خلال إدراكتتته الحقيقي ل تتتا ، ه م تتتارا  ضتتتتتتتتتتتتتتبط النفس، ه الآخرين
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 م تارا  التعتاهن، ه م تارا  حتل المشتتتتتتتتتتتتتتكلا م تارا  اتختاذ القرارا ، ه ، ه هللأحتدا  من حهلته
، متارا  تهكيد الذا ، ه متارا  تحمل المستتتؤهلية الذاتية (الشتتتخاتتتية)هالتعاطل مع الآخرين، ه 
 ، همتارا   ن التفكير.متارا  تقدير الذا ه 
، هعلس الاجتمتاعينظريتة التعلم اعتمتد  ي بنتاء البرنتامج علس الأدب المتعل  بإعتداد البرنتامجو  -
بالمتارا  الاجتماعية هتغيير هجتة الضتتتتبط الخارجي إلس الضتتتتبط الدراستتتتا  التجريبية المتعلقة 
 ).6002الامادي هالخزعلي (هدراسة )ة 4102( الامادي هالغدراندراسة  و، همنتاالداخلي
دد من اتتتتتتتتتتد  البرنامجو بعد الانتتاء من إعداد البرنامج التدريبي قام الباح  بعرضتتتتتتتتتته علس ع -
المحكمين (الأساتذة هالمختاين)  ي جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، هجامعة المل  سعهد 
للحكم علس اتتتتتتتد  البرنامج من حي  مدا ملاءمته للمهااتتتتتتتفا  المحددة لكل مجال، هاتتتتتتتلة 
البرنامج بالستتتتتتتتتتتتتما  المقاستتتتتتتتتتتتته، هقام الباح  بمراجعة آراء المحكمين، هُأخذ ما تم الاتفا  عليه 
 )  ما  ه .%08( بنسبة
التدريبي لتنمية المتارا  الحياتية الاجتماعية هتغيير البرنامج  ن َكهَّ ت َمدة البرنامج هعدد جلستتاتهو  -
، لتدريبيحي  خضتتتتع  المجمهعة التجريبية للبرنامج ا ة) جلستتتتة تدريبية03من ( مركز الضتتتتبط
) 21تطبي  البرنامج ( أما المجمهعة الضتتتتابطة  لم تتل َ أي تدريب علس البرنامج، هقد استتتتتغر 
 ا. أسبهع ً
الهستتتتتا ل المستتتتتتخدمة أاناء تطبي  البرنامجو الستتتتتبهرة الهرقية لعرض التعليما  هتهضتتتتتي  النقاط  -
الغامضتتتتة، هجتاز العرض التقديمية لاستتتتتخدامه  ي عرض الشتتتترا   للمتدربين، هأهرا  لهاجبا  
 منزلية يكلل بتا الطلاب.
التقهيم، هماو التقهيم البنا يو حي  قيم الباح  كل جلسة  تقهيم البرنامجو اعتمد علس نهعين من -
من جلستتتا  البرنامج من خلال ستتتؤال المشتتتاركين عن رأيتم، همن خلال بطاقا  التقييم، هعمل 
تغذية راجعة لما تم خلال كل جلستتتتتتتتتتة. هالتقهيم النتا يو حي  طب  الباح  استتتتتتتتتتتبانه المتارا  
ة الأخيرة من جلسا  البرنامج التدريبي هتم معالجتتا الاجتماعية ههجتة الضبط  ي نتاية الجلس
 إح ا يلا للتتكد من تحقي  البرنامج لأهدا ه.
المباد  العامة للبرنامجو خضتتتتتتتتتتتتتتع تطبي  البرنامج إلس مجمهعة من القهاعد، التي التزم بتا من  -
لتزام بجدهل قبل الباح  هالطلاب، همنتاو ستتتتتتتترية المعلهما  التي يتم تبادلتا أاناء التدريب، هالا




هالرهحية، هالالتزام  هالهجدانية الاجتماعية النهاحي  ي الطالب قدرا  المهاعيد الجلستتتتا ، هتنمية
 بنظام أداء الهاجبا  المنزلية.
 نتائج الدراسة ومناقشتها
 الحياتية المتارا  الارتقاء بمستهايتضمن هذا الجزء عرض نتا ج الدراسة التي هد   إلس      
لدا طلبة جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز،  الخارجي إلس الداخلي الضبط هتغيير مركزالاجتماعية 
 هستعرض النتا ج بالاعتماد علس  رضيا  الدراسة، ه يما يلي عرض النتا جو
 نتا ج الفرض الأهلوأوًلا: 
س )  علα≥50.0ين علس أنهو يهجد  ره  ذا  دلالة إح ا ية، عند مستها الدلالة الإح ا ية (
 الأداة البعدية للمتارا  الحياتية الاجتماعية تعزا لمتغير الطريقة (المجمهعة).
لفح اتتتتتحة هذن الفرضتتتتتية، استتتتتتخرج  المتهستتتتتطا  الحستتتتتابية هالانحرا ا  المعيارية للقياس      
 tnednepednIالقبلي هالقيتتاس البعتتدي للمجمهعتينو الضتتتتتتتتتتتتتتتابطتتة هالتجريبيتتة، كمتتا طب  اختبتتار (
)  للعينا  المستتتتتتتتتتتقلة للكشتتتتتتتتتتل عن الفره  بين المجمهعتين علس القياس البعدي tseT T elpmas
 الاجتماعية. الحياتية لاختبار المتارا 
الاجتماعية لدا طلبة جامعة الأمير ستتتتتتطام بن  الحياتية تكا ؤ المجمهعا  علس اختبار المتارا  -
 عبد العزيز
 : 2  جدول
 الارتقاء بمستتتتتتتتتتتتتتها للتعرل علس تكا ؤ المجمهعتين  ي) tseT T elpmas tnednepednIنتا ج اختبار ( 
 الاجتماعية علس القياس القبلي. الحياتية المتارا 








مهارات تكوين العلاقات 
والتواصل الإيجابي مع 
 الآخرين
 
 67.0 83 3.0 62.0 4.0 الضابطة
 62.0 34.0 التجريبية
 57.0 83 23.0 3.0 93.0 الضابطة مهارات ضبط النفس
 92.0 24.0 التجريبية
 
مهارات الوعي بالذات 
من خلال إدراكه الحقيقي 
 لها وللأحداث من حوله
 
 1 83 00.0 62.0 4.0 الضابطة
 62.0 4.0 التجريبية
 1 83 00.0 3.0 93.0 طةالضاب مهارات اتخاذ القرارات
 3.0 93.0 التجريبية
 
 58.0 83 91.0 62.0 4.0 الضابطة مهارات حل المشكلات
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 52.0 24.0 التجريبية
مهارات التعاون 
 والتعاطف مع الآخرين
 
 8.0 83 72.0 3.0 93.0 الضابطة
 3.0 14.0 التجريبية
مهارات تحمل المسؤولية 
 الذاتية (الشخصية)
 
 09.0 83 21.0 62.0 4.0 الضابطة
 62.0 14.0 التجريبية
 مهارات توكيد الذات
 
 
 78.0 83 61.0 3.0 93.0 الضابطة
 92.0 4.0 التجريبية
 مهارات تقدير الذات
 
 
 78.0 83 61.0 3.0 4.0 الضابطة
 92.0 24.0 التجريبية
  ي) α≥50.0عند مستتتتتتتتتتتتتتتها الدلالة ( ا ًا ي) غير دالة إحاتتتتتتتتتتتتتتtأن قيمة ( )2( يظتر من الجدهل     
(التجريبية هالضتتتتتتتابطة)  وههذا يدل علس تكا ؤ بين المجمهعتين ،المتارا  الاجتماعيةالارتقاء  اختبار
  ي القياس القبلي.
 : 3  جدول
 ن) للتعرل علس الفره  بين المجمهعتين  ي تحستتتتتتتتتتتتتيtseT T elpmas tnednepednIنتتتتا ج اختبتتتار ( 
 الاجتماعية علس القياس البعدي يةالحيات المتارا 








مهارات تكوين العلاقات 
والتواصل الإيجابي مع 
 الآخرين
 
 00.0 83 15.31 92.0 25.0 الضابطة
 92.0 77.1 التجريبية
 00.0 83 14.31 3.0 74.0 طةالضاب مهارات ضبط النفس
 13.0 67.1 التجريبية
 
مهارات الوعي بالذات 
من خلال إدراكه الحقيقي 
 لها وللأحداث من حوله
 
 00.0 83 581.51 52.0 64.0 الضابطة
 92.0 77.1 التجريبية
 مهارات اتخاذ القرارات
 
 
 00.0 83 53.41 72.0 44.0 الضابطة
 13.0 67.1 التجريبية
 00.0 83 74.51 62.0 24.0 الضابطة مهارات حل المشكلات
 92.0 77.1 التجريبية














 والتعاطف مع الآخرين
 00.0 83 76.41 92.0 63.0 الضابطة
 13.0 67.1 التجريبية
 
مهارات تحمل المسؤولية 
 الذاتية (الشخصية)
 00.0 83 83.51 72.0 14.0 الضابطة
 92.0 77.1 يةالتجريب
 
 00.0 83 00.41 82.0 64.0 الضابطة مهارات توكيد الذات
 13.0 77.1 التجريبية
 
 00.0 83 76.31 3.0 64.0 الضابطة مهارات تقدير الذات
 13.0 77.1 التجريبية
 بين)  α≥50.0عنتتد مستتتتتتتتتتتتتتتها التتدلالتتة ( ا ً) دالتتة إحاتتتتتتتتتتتتتتتا يتتtأن قيمتتة ( )3( يظتر من الجتتدهل    
الاجتماعية، هكان   الحياتية (التجريبية هالضتتتتتابطة)  ي القياس البعدي لجميع المتارا  وجمهعتينالم
 الفره  ل ال  المجمهعة التجريبية  ي جميع المتارا .
 ي  (50.0=αكشف  نتا ج الفرض الأهل هجهد  ره  ذا  دلالة إح ا ية عند مستها الدلالة (     
ية علس أداة الدراستة (مقياس المتارا  الحياتية الاجتماعية) لاتال  استتجابا  أ راد المجمهعة التجريب
علس القياس البعدي، ههذا يعني تنمية هتحستتن المتارا  الحياتية  ةاستتتجابا  أ راد المجمهعة التجريبي
الاجتماعية لدا المجمهعة التي تلق  التدريب علس البرنامج التدريبي (المجمهعة التجريبية) مقارنة 
مهعة التي لم تتل َ التدريب علس البرنامج التدريبي (المجمهعة الضتتتتتابطة). هبذل  تتف  هذن مع  المج
، هدراسة )))0002 ,bbeW)، هدراسة 6002النتا ج مع نتا ج دراسة كل منو الامادي هالخزعلي (
 ).1102الجحيشي (
 منتجيةأنشتتتتتتتتطة هما يتضتتتتتتتتمنه من  ،تدريس البرنامجهيعزه الباح  نجاح البرنامج إلس أستتتتتتتتلهب      
 الإيجابية، هاستتتتتخدام الاجتماعيةالمجمهعة التجريبية ستتتتاعدتتم بدهرها علس اكتستتتتاب المتارا   لأ راد
أكبر عدد من الحهاس، هتعتمد  ي معظمتا  استتتتتتتتتتتاارةالأنشتتتتتتتتتتطة التعليمية التي تحاتم علس التفكير، ه 
ستت لة مفتهحة النتايا  التي تؤدي علس الخبرا  المباشتترة، هالتعلم الذاتي، كما تعتمد علس استتتخدام الأ
بقدراته هتقديرن الإيجابي  الطالبمما يزيد من اقة  ةزيادة القدرة علس تهليد الأ كار الكايرة المتنهعةإلس 
 لذاته .
الاعتماد  ي تدريس الأنشتتتتتتطة علس بعض الأستتتتتتاليب الفعالة  ي تنمية التفاعل الاجتماعي هكذل      
علس التعلم الذاتي من خلال الخبرة  الطلبة  المختلفة، هالتي تستتتتتتتتاعد ا، ها  كستتتتتتتتابتم المتاراالطلبة بين
لطلبة داخل الجامعة ا المباشتتتتتتتتتترة، هتعزيز الخبرا  الإيجابية المباشتتتتتتتتتترة هغير المباشتتتتتتتتتترة التي يمر بتا
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، هتعلم كيل يتاتتتتل بالآخرين هيشتتتتاركتم مهحاجاتت م، ها  يجاد الفراتتتتة للتعبير عن مشتتتتاعرههخارجتا
  رادا إلس تفعيل الذا  الإيجابية لدا أأدَّ  ، ههذاهلياتهؤ م هالتعرل علس أدهارن همستتتتتتتتتتتتتتأ كارهم هخبراتت
التي قدم  للطلبة الأنشتتتتتطة كما أن طبيعة  المجمهعة التجريبية، هتفهقتم علس المجمهعة الضتتتتتابطة.
 بتا.، هالتي أد  بدهرها إلس إاارة دا عيتتم لأداء الأنشطة، هالقيام تمهاهتمامات تملحاجات مناسبة
 ًً و نتا ج الفرض الاانيوثانيا
علس  ) α≥50.0 ره  ذا  دلالة إح ا ية، عند مستها الدلالة الإح ا ية ( ين علس انهو يهجد    
 الضبط يعزا لمتغير الطريقة (المجمهعة). لمركزالأداة البعدية 
س القبلي المتهسطا  الحسابية هالانحرا ا  المعيارية للقيا ، استخرج لفح  احة هذن الفرضية
 T elpmas tnednepednIاختبار ( طب الضابطة التجريبية، كما  وهالقياس البعدي للمجمهعتين
)  للعينا  المستقلة للكشل عن الفره  بين المجمهعتين علس القياس البعدي لاختبار مركز tseT
 الضبط.
 العزيز الضبط لدا طلبة جامعة الأمير سطام بن عبد مركزتكا ؤ المجمهعا  علس اختبار  -
 :4جدول 
الضبط علس  مركز ) للتعرل علس تكا ؤ المجمهعتين  يtseT T elpmas tnednepednIنتا ج اختبار (
 القياس القبلي.








        
 مركز 
 الضبط  
 35.0 83 536.0 33.2 54.81 02 الضابطة
 51.2 00.81 02 التجريبية
 اختبار  ي) α≥50.0عند مستها الدلالة ( ا ً) غير دالة إح ا يtأن قيمة ( )4( يظتر من الجدهل     







































 02 47.1 01.4 0 0 0
 
 الكلي








 02 85.2 56.71 02 33.2 54.81
الضبط 
 الداخلي
 0 0 0 0 0 0
 
 85.2 56.71 02 33.2 54.81 الكلي
 
 02
جمهعة التجريبية  ي القياس ملالضتتتتتتتتبط ل هجتةمتهستتتتتتتتط الحستتتتتتتتابي لالأن  )5( يظتر من الجدهل     
هبلغ المتهستتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتابي  ،ضتتتتتتتتتتتبط خارجي ي) هكان جميع أ راد المجمهعة ذه 00.81القبلي بلغ (
بينما بلغ المتهستتتتتط الحستتتتتابي للمجمهعة التجريبية  ،)54.81للمجمهعة الضتتتتتابطة  ي القياس القبلي (
هبلغ المتهستتتط الحستتتابي  ،ضتتتبط داخلي ي) هكان جميع أ راد المجمهعة ذه 01.4 ي القياس البعدي (
 ضبط خارجي. ي) هكان جميع أ راد المجمهعة ذه 56.71للمجمهعة الضابطة  ي البعدي (
 : 6جدول
الضتبط علس  لمركز) للتعرل علس الفره  بين المجمهعتين tseT T elpmas tnednepednIنتا ج اختبار (
 القياس البعدي










 00.0 83 54.91 85.2 56.71 02 الضابطة
 47.1 01.4 02 التجريبية
 )  50.0(*ذا  دلالة إح ا ية عند مستها الدلالة 
 بين)  α≥50.0عنتد مستتتتتتتتتتتتتتتها التدلالتة ( ا ً) دالتة إحاتتتتتتتتتتتتتتتا يتtأن قيمتة ( )6( يظتر من الجتدهل    
) tحيت  بلغت  قيمتة ( ،الضتتتتتتتتتتتتتتبط هج تة(التجريبيتة هالضتتتتتتتتتتتتتتتابطتة)  ي القيتاس البعتدي ل وينالمجمهعت
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 ،)01.4هكان  لاتتال  المجمهعة التجريبية بمتهستتط حستتابي ( ،)00.0) هبدلالة إحاتتا ية (54.91(
) hc2ي سيكهر (اهتجدر الإشارة إلس تعذر تطبي  اختبار ك ،) للمجمهعة الضابطة56.71بينما بلغ (
بينما  ي  ،ضتتتتتتبط خارجي هلأن جميع أ راد المجمهعتين  ي القياس القبلي ذه  ةر المجمهعةلمتغي ا ًتبع
هجميع أ راد المجمهعة الضتتتتتابطة  ،ضتتتتتبط داخلي هالمجمهعة التجريبية ذه  دالقياس البعدي جميع أ را
 .)000.0) هاحد هبدلالة إح ا ية (hc2ي سيكهر (يلذل  تكهن قيمة اختبار ك ةضبط خارجي هذه 
   )α≥50.0(ف  نتا ج الفرض الااني هجهد  ره  ذا  دلالة إحاتتتتتتتا ية عند مستتتتتتتتها الدلالة كشتتتتتتت    
 ي استتتجابا  أ راد المجمهعة التجريبية علس أداة الدراستتة (مقياس هجتة الضتتبط) لاتتال  استتتجابا  
 علس القياس البعدي، ههذا يعني تنمية هتحستتتتتتتتتتتتتتن المتارا  الاجتماعية لدا ةأ راد المجمهعة التجريبي
المجمهعة التي تلق  التدريب علس البرنامج التدريبي (المجمهعة التجريبية) مقارنة مع المجمهعة التي 
لم تتل َ التدريب علس البرنامج التدريبي (المجمهعة الضتتتتتتتتتتتتتتابطة). هبذل  تتف  هذن النتا ج مع نتا ج 
 ).4102)، هدراسة الامادي هالغدران (1102دراسة كل منو الجحيشي (
الباح  تفه  المجمهعة التجريبية علس المجمهعة الضتتتتتتتتتتتتتتابطة  ي تغيير هجتة الضتتتتتتتتتتتتتتبط  هيعزه    
مناقشتتتتا  هأ كاًرا همتارا   الخارجي إلس الضتتتتبط الداخلي إلس أن طبيعة البرنامج المستتتتتخدم تضتتتتمن
اجتماعية متعددة أستتتتتتتم   ي تنمية المتارا  الاجتماعية هغيرها من المتارا  الأخرا هتغيير هجتة 
 الضبط.
من خلال تعاهنتم هتفاعلتم أاناء تطبي   -هكان لمستتتتتتتتتتتتتتتاهمة أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء المجمهعة التجريبية      
الأار الهاضتتتتتتتتتتتتتت   ي نمه الم تتارا  لتتديتم،  -البرنتتامج، هتطبيقتم لمتتا أختتذهن  ي البرنتتامج  ي حيتتاتتم
ي هتهجتتم نحه هجتة الضتتتتتتبط الداخلي، هلطبيعة البرنامج التدريبي المستتتتتتتخدم  ي هذن الدراستتتتتتة هالذ
لعب دهًرا  ي تحقي  النتا ج التي تم التهاتتتتتتتتتتتتتتل إليتا. همن هنا يمكن القهل أن البرنامج التدريبي قد 
حق  أهدا ه هستتاعد علس تغيير هجتة الضتتبط لديتم، ها  كستتابتم متارا  اجتماعية ايجابيةة مما أستتتم 
هذن الدراستة مع   ي تهجتتم نحه الداخل لهجتة الضتبط لياتبحها أقل ضتبًطا خارجيلا. هاختلف  نتا ج
التدريبي  ي أار لاستتتتتخدام برنامج التي أظتر  عدم هجهد  )6002نتا ج دراستتتتة التكريتي هستتتترحان (
 تغيير هجتة الضبط الخارجي إلس الضبط الداخلي.
 و نتا ج الفرض الاال وثالثا ً
لحياتية االمتارا   الارتقاء بمستتتتتتتتتتتتتتتها ي الجمعي تدريبي البرنامج للأار  ين علس أنهو يهجد     
 الضبط. هتغيير مركزالاجتماعية 




 والمتهستتتطا  الحستتتابية هالانحرا ا  المعيارية  ي القياستتتين استتتتخرج  ،لفح اتتتحة هذن الفرضتتتية
 طب كما  ،الاجتماعية ككلالحياتية (الضتتتتتتتتتتتتتتابطة هالتجريبية) للمتارا   والقبلي هالبعدي للمجمهعتين
ه  بين المجمهعتين علس القياس البعدي ) للكشتتتل عن الفر AVOCNAتحليل التباين الماتتتاحب (
لمراعتتاة الفره  القبليتتة بين المجمهعتين علس مقيتتاس الم تتارا  الاجتمتتاعيتتة ككتتل، ه يمتتا يلي عرض 
 النتا ج.
 :7جدول 
الاجتماعية ككل  ي القياستتتتتين القبلي هالبعدي  الحياتية المتهستتتتتطا  الحستتتتتابية هالانحرا ا  المعيارية للمتارا 













 02 03.0 67.1 02 72.0 14.0 التجريبية
 
 02 62.0 44.0 02 82.0 93.0 الضابطة
 وتهستتتتتتتتتتتتتتطتا  الحستتتتتتتتتتتتتتتابيتة للمجمهعتينظتاهريتة بين الم ا) أن هنتا   رهقت ً7يظتر من الجتدهل (     
الضتتتتتتتابطة هالتجريبية  ي القياستتتتتتتين القبلي هالبعدي، حي  بلغ المتهستتتتتتتط الحستتتتتتتابي القبلي للمجمهعة 
)، هبلغ المتهسط الحسابي للمجمهعة الضابطة  ي 67.1هبلغ  ي القياس البعدي ( ،)14.0التجريبية (
 ).44.0) هبلغ  ي القياس البعدي (93.0القياس القبلي (
 : 8دول ج
الاجتماعية  الحياتية ) علس اختبار تحستتتتتتتتتتين المتارا AVOCNAنتا ج اختبار تحليل التباين الماتتتتتتتتتتاحب ( 






















 000.0 578.092 849.61 1 849.61















 537.0 611.0 700.0 1 700.0
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 000.0 587.41 168.0 1 168.0
 مركز الضبط




















    93 893.02
 93 573.0202 مركز الضبط
 
   
 )  50.0(*ذا  دلالة إح ا ية عند مستها الدلالة 
 )و8يظتر من الجدهل (
هجهد  ره  ذا  دلالة إحاتتتتتتتتا يًا للمتارا  الاجتماعية  ي القياس البعدي تبعًا لمتغير المجمهعة  -
 ،)00.0) بدلالة إحاتتتتتتتا يًا (88.092) (f( قيمة بلغ  حي  ة)50.0≥ αعند مستتتتتتتتها الدلالة (
ل  المجمهعة التجريبيةة حي  بلغ المتهستتتتتتتتط الحستتتتتتتتابي للمجمهعة التجريبية هكان  الفره  لاتتتتتتتتا
 ).44.0)، بينما بلغ المتهسط الحسابي للمجمهعة الضابطة (67.1(
هجهد  ره  ذا  دلالة إحاتتتتتتتتا يًا لهجتة الضتتتتتتتتبط  ي القياس البعدي تبعًا لمتغير المجمهعة عند  -
)، 00.0) بدلالة إحاتتتتتتتتتتتتتا يلا (103.345) (f( قيمة بلغ  حي  ة)50.0≥ αمستتتتتتتتتتتتتتها الدلالة (
) ك بينما بلغ متهستتتتتتتتتتتط 01.4هكان  الفره  لاتتتتتتتتتتتال  المجمهعة التجريبية بمتهستتتتتتتتتتتط حستتتتتتتتتتتابي (
 ).56.71المجمهعة الضابطة (




)  α≥50.0(كشتتتتتتف  نتا ج الفرض الاال  هجهد  ره  ذا  دلالة إحاتتتتتتا ية عند مستتتتتتتها الدلالة     
س أداة الدراستتتتتتتتتتتتة (مقياس المتارا  الاجتماعية همقياس  ي استتتتتتتتتتتتتجابا  أ راد المجمهعة التجريبية عل
هجتة الضتتتتتتبط) لاتتتتتتال  استتتتتتتجابا  أ راد المجمهعة التجريبية علس القياس البعدي، ههذا يعني تنمية 
هتحستتن المتارا  الاجتماعية هتعديل هجتة الضتتبط لدا المجمهعة التي تلق  التدريب علس البرنامج 
ارنتة مع المجمهعتة التي لم تتل َ ال تتدريتب علس البرنتامج ال تتدريبي ال تتدريبي (المجمهعتة التجريبيتتة) مقتت
 ,bbeW)، هدراستة 0002 ,kcocsalC(هذن النتا ج مع نتا ج دراستة  (المجمهعة الضتابطة). هتتف 
 ).)0002
هيعزه الباح  نجاح البرنامج إلس أستتتتتلهب تدريس البرنامج، هما يتضتتتتتمنه من أنشتتتتتطة همتارا       




 من خلال ما تهال  إليه الدراسة من نتا ج ،  إنتا تهاي بالآتيو
عقد هرشتا  تدريبية هتعليمية لتنمية هتطهير المتارا  الاجتماعية من أجل تحستين التفاعل  -1
 لاجتماعي بين الطلاب.هالتهاال ا
عقد هرشتتتتتتتتتتتا  هندها  تاقيفية لتنمية هتفعيل مركز الضتتتتتتتتتتتبط الداخلي لدا الطلبة  ي جميع  -2
 المستهيا  هالمراحل التعليمية.
 تضمين برامج تعليمية ضمن الأنشطة الجامعية بتدل تحسين المتارا  الاجتماعية. -3
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 الحياتية. القاهرةو دار السحاب للنشر هالتهزيع.).  ن المتارا  2102إبراهيم، سليمان (
 لطلبة التمريض نحته متنة بالاتجتان هعلاقت تا الذا  ه عالية الاجتماعية المتارا  .)6002( طالب معلا، أبه
 .الأزهتر، غزة جامعة ماجستير غير منشهرة، رسالة غزة. قطاا  ي التمريض كليا 
اار برنامج  ي الكهر  التعليمي  ي تغيير مهقع الضبط الخارجي ). 6002التكريتي، هاا  هسرحان، جنان (
إلس داخلي لدا طلبة المرحلة الإعدادية  ي مدينة كركه . رسالة ماجستير غير منشهرة، جامعة تكري ، 
 العرا .
). اار برنامج تربهي  ي تغيير مهقع الضبط إلس داخلي لدا طلبة المرحلة الإعدادية. 4002الجحيشي، قيس (
 الة دكتهران غير منشهرة، جامعة المهال، العرا .رس
ماجستير غير  الام. رسالة الطلاب لدا العدهاني هالسله  الذا  مفتهم بين العلاقة .)3002( عهاض حربي،
 .الأمنية للعلهم العربية نايل أكاديمية منشهرة،
ن. الرياضو دار المعر ة ). المتارا  الحياتية للأطفال التهحديي1102الحرهاني، هالة هادي ، رحاب (
 الجامعية.
 المدني المجتمع  ي القيتادا  النسهية لتدا القرار اتخاذ هالقدرة علس الاجتماعية المتارا  .)8002( نعمة الحله،
 .غزة الأزهر، جامعة ماجستير غير منشهرة، رسالة الفلسطيني.
 غريتب. دار هالا ت الية. القتاهرةو الاجتماعية المتارا  .)3002( طريل شهقي،
اعلية العلاج الهاقعي  ي تنمية المتارا  الاجتماعية هتعديل ).  6002الامادي، احمد هالخزعلي، بلال (
 .641-431) 1(33. مجلة دراسا  العلهم التربهية، مركز الضبط لدا الأطفال المعرضين للخطر
لس المتارا  الحياتية  ي تنمية ). أار برنامج إرشادي جمعي قا م ع4102الامادي، احمد هالغدران، هجيه (
 -1) 1(31مفتهم الذا  همركز الضبط لدا أعضاء المراكز الشبابية. مجلة دراسا  نفسية هتربهية، 
 .02
). تنمية المتارا  الاجتماعية للأطفال المهههبين ذهي المشكلا  3102عكاشة، محمهد هعبد المجيد، أماني (
 .741-611) 4(3هير التفه ، السلهكية المدرسية. المجلة العربية لتط
).  اعلية برنامج إرشادي  ي تطهير المتارا  الاجتماعية هخفض سله  الإدمان لدا 3102المشاقبة، محمد (
 .192-562) 4(12المدمنين علس المخدرا . مجلة الجامعة الإسلامية للدراسا  التربهية هالنفسية، 
 العقلاني باريا  ي ضهء العلاج المعاقين لدا ماعيةالاجت المتارا  ). تنمية1102المناحي، عبد الله (
 رسالة دكتهران غير منشهرة، جامعة الإمام محمد بن سعهد، الرياض.مقترح.  إرشادي برنامج الانفعالية
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